








































































































































































































常为 5 cm，有时甚至要求达到 10 cm，这都要根据
图纸的要求来绑扎钢筋。 但我们在实际工作中，经
常发现钢筋操作工不看结构图纸总说明而仅凭经
验操作，不使用相应的标准垫块，有时为图省事乱
用垫块或少用垫块而导致保护层偏差。这些现象都
与施工单位不重视技术交底、 施工管理不严有关。
在施工前，应针对不同的工程部位，根据设计图纸
及施工验收规范，确定正确的钢筋保护层厚度。 对
不同的构件可采取不同厚度的保护层垫块；垫块的
强度要求与构件主体同标号，并采用定型梅花状产
品，可采用模具加工或外购；保证保护层的厚度控
制在规定范围之内（偏差不得超过 2 mm）。
在作业前,对操作人员进行详细的技术交底,并
进行现场操作示范和讲解；在交底时，不仅对钢筋
组提出要求，还要对模板组、混凝土组等相关班组
提出要求，强调钢筋保护层的重要性，提高施工人
员的思想意识，化被动作业为主动作业、化被动管
理为主动管理。
2 钢筋的翻样工作
注重钢筋的翻样工作，施工单位的翻样人员应
熟悉图纸及规范的要求。 翻样时箍筋的翻样尺寸要
正确。 对一些钢筋密集，复杂的梁、柱交接处，主梁
与次梁的交接处必须放实样，合理安排各方向的主
筋与副筋位置。 同时确保钢筋在制作时的尺寸正
确，给施工现场钢筋安装、绑扎节点创造条件。 避免
由于交接点处钢筋密集无法安装而造成钢筋挤占
保护层位置，从而发生露筋的情况。
3 重视钢筋的绑扎成型工序
重视钢筋的绑扎成型工序,绑扎时要按图纸、规
范操作。 保证钢筋骨架各部分尺寸及精度，确保主
筋位置的安放准确，是避免出现钢筋保护层偏差的
前提。
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